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Друкується за рішенням кафедри організації забезпечення 
цивільного захисту в надзвичайних ситуаціях УЦЗУ. 
Протокол № 3 від 08.11.2006  року 
 
 
 
Рецензенти: 
-  Хименко М. Ф – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри 
травматології, ортопедії та хірургії надзвичайних ситуацій 
Харківського державного медичного університету; 
- Приходько Ю. О. – начальник медичної служби університету 
цивільного захисту України, підполковник внутрішньої служби 
 
 
 
Вандер К.О., Барбашин В.В., Толкунов І.О. Медицина 
надзвичайних ситуацій. Змістовний модуль № І. Основи анатомії та 
фізіології людини. Для курсантів та студентів – Харків: ВРВД УЦЗУ, 
2007. – 52 с. 
 
 
 
Представлений змістовний модуль № І дозволяє провести контроль 
самостійно опрацьованого теоретичного матеріалу щодо основних 
аспектів фундаментальних основ медичних знань, орієнтованих на 
оптимальне засвоєння матеріалу щодо надання першої медичної 
допомоги в екстремальних ситуаціях. 
Змістовний модуль № І розрахований на курсантів та студентів, 
буде корисним для слухачів заочної форми навчання, а також може бути 
використаний викладачами у вигляді зразкового матаріалу. Відповідає 
змісту дисципліни „Медицина надзвичайних ситуацій”. 
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